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NéIxER EN L’ACCIó. 
Itineraris de recerca
Performances presentades en motiu  
del Seminari de Duoda 2016.
Registre visual i documental de la participació de 
14 artistes i estudiants del Grau de Belles Arts 
de la Facultat de Belles Arts (UB), del Màster de 
Duoda (UB) i de Disseny de Moda d’ESDi (URL).
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Obrint aigües, 2009-2016
Un acte d’amor per deixar anar el pes del passat. En un 
naixement obrir la porta del mar; de l’aigua retinguda als ulls, al 
ventre i a les mans, deixant que la vida torni de nou a circular.
 
Mireia Chaos Parra, sóc graduada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i m’estic formant com a terapeuta en 
el Mètode d’Alliberació de les Cuirasses i Moviment Conscient. 
Utilitzo l’art com una eina d’autoconeixement i sanació, fent del 
món intern, bellesa creadora. Actualment treballo com a pintora 
i psicoterapeuta, amb incursions en l’àmbit que tant estimo de 
la performance.
http://mireiachaosparra.wix.com/mireia-chaos-parra.
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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La canción de mi territorio, 2016
En tant que immigrant, em deixo guiar per la intuïció i la 
invenció d’un llenguatge propi i d’allò espontani, com a part 
d’una recerca per trobar el meu propi territori. Es tracta de 
despullar-me de vestits i gestos apresos en una societat 
homogeneïtzada per mitjançant la percepció, ressonar amb la 
naturalesa dels meus sons i moviments propis.
 
María Jesús Olivos (Xile, 1986) és artista i educadora en Arts 
visuals. Llicenciada a la Universitat Finis Terrae (Xile, 2010) 
i diplomada en Psico-plàstica a la Universitat Catòlica (Xile, 
2011), amb un Màster en Art i Educació a la Universitat de 
Barcelona (2014-2015). Des de 2008, participa en tallers, 
col·lectius i laboratoris de performances. 
www.mariajesusolivos.com.
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Nascuda de la terra, 2016
El fang i els meus peus, el fang i les meves mans: es tracta de 
l’empremta d’haver sortit de la terra i haver deixat traces del 
meu ser dona. És un signe del desig de parir-me amb els peus 
que em sostenen sobre la terra i m’ajuden a avançar i amb les 
mans que m’ajuden a crear i recrear un nou cicle. He estat 
acompanyada durant aquest camí de Nieves Batista, facilitadora 
de processos creatius.
Lola Márquez Borrull, vaig néixer al bell mig de la primavera 
del 1971. Sóc dona, mare, filla, germana i psicòloga. Amb 
infinites ganes de veure i viure la vida en femení. Supervivent 
de diferents proves vitals, he renascut en altres ocasions i 
vaig fent de les cicatrius un jardí on anar sembrant de nou la 
vida. Actualment, posant en moviment el desig de fer circular 
l’autoritat femenina a través de la relació sense fi que procuren 
els cercles de dones, tot acompanyant transicions vitals.
Foto cortesia de Marta Vergonyós
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Converses on les paraules són absents, 2016
Al llarg del temps, ens han obligat a tancar la boca, ens han 
silenciat i fet invisibles. Al llarg del temps, ens han obligat a 
obrir la boca per a convertir-nos en l’ombra dels murs. Però 
nosaltres, les dones, tenim el poder de parlar amb els llavis 
oberts i, sense paraules, hem anat deixant un rastre que diu  
que les dones han estat i estem vives!
Emma Regada Garbayo, artista de performance i escultura, 
nascuda a les Valls d’Andorra. Graduada en Belles Arts, 
m’estic formant per ser mestra en una educació artística que 
parteixi del treball amb les emocions i l’autoconeixement.  
“Amb l’escultura creo peces, amb la performance em creo a mi 
mateixa.”
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Lo popular como maternidad, el poder como mutilación
Un baiard transportat a les espatlles per una carena de dones 
com a ritual de veneració de la força d’acció reproductiva/activa 
del femení. Una acció de recerca dels imaginaris de la Verge 
entesa des dels seus orígens com a deessa mare. Una història 
que ha estat ocultada per les icones creades pel poder.
Bárbara Zagora, Málaga, 1991, artista d’acció, poeta i fotògrafa. 
Actualment estudio el Grau de Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona. M’interessa la investigació sobre la cultura andalusa. 
He realitzat accions al Festival La Muga Caula, Figueres, i he 
publicat els poemaris Ultravioleta a l’Ajuntament de Màlaga i 
Teherán a l’editorial Árbol de Poe.
http://cargocollective.com/barbarazagora.
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Im/Maculada Concepció, 2016
Trobant-me davant la verge vaig ser informada que les pedres 
precioses que la coronen, com si d’estels es tractés, només poden 
ser vistes lluminoses i resplendir quan et plantes al seu davant. 
Hi ha angles des dels quals la llum dels estels no pot ser vista. 
Hi ha angles des dels quals no ens encarem a la veritat. Hi ha un 
angle des del qual el que és resplendeix més enllà de la màcula i, 
potser, només a través.
 
Núria Iglesias Rodríguez, nascuda l’any 1986, sóc artista 
multidisciplinar i em submergeixo en les arts escèniques a 
partir del 2009. Estic interessada en la recerca d’un llenguatge 
creatiu propi. Les meves peces van aprofundint cada vegada 
més en la investigació del cos com a canal, on fragilitat i força 
humana, essent una sola cosa, poden arribar a transcendir l’espai 
íntim i comunicar allò que és universal.
http://piromanadargos.tumblr.com.
 
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Estola, 2016
Aquesta acció forma part del Projecte Estola on la performance 
i el disseny de les peces de vestir s’entrellacen per crear uns 
conjunts d’indumentària que parlin des de l’experiència dels 
nostres cossos. S’origina aprenent del pensament de Simone 
Weil quan parla de com ens oferim en les relacions d’afecció 
amb el nostre entorn i de la necessitat d’encarnar-nos més enllà 
de les concepcions que han fixat tant els nostres cossos com la 
nostra realitat durant segles, per ser capaces d’experimentar-la 
amb mesura pròpia.
 
Laura Fernández Antolín, vaig néixer a Valladolid el 1993 i 
ara visc a Barcelona on vaig estudiar disseny de moda a ESDi 
(URL). El meu projecte va començar amb la recerca de les 
relacions del cos amb el seu espai, mitjançant les peces de vestir. 
Entenc que vestir-se és una forma de crear discurs i m’interessa 
treballar alterant les metodologies i materials, amb la intenció 
d’interferir en les construccions simbòliques creades des del 
món de la moda.
http://meseta.faith.
Foto: cortesia de Noela Covelo Velasco
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Hecho a mano, 2016
Tracto de la trobada de tres esferes a l’hora de pensar la 
maternitat: societat, cultura i la vivència pròpia. L’acció té el seu 
punt de partida en l’escriptura, la gramàtica i l’obrar, i opta per 
una via de treball polític inspirada en Louise Bourgeois: “I do, I 
undo, I redo”.
 
Yelena de Belgrado (Yelena Cvejic), vaig néixer a Belgrad el 
1967 (antiga Iugoslàvia) i visc a Espanya des de 1991. He fet 
estudis de música, idiomes, teoria literària i tècniques circenses. 
Sóc artista resident al TPK Art i Pensament Contemporani 
de L’Hospitalet de Llobregat, on he estat co-creadora de la 
plataforma d’acció artística TepekaleKafé. Formo part de 
Grup Theta (La Bonne), de performance i coordino, amb altres, 
el Laboratori d’Art Comunitari del Museu de Sant Boi de 
Llobregat. He comissariat exposicions i des de 2013 realitzo 
vídeos pels projectes Hermes i LAC del Museu de Sant Boi.
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Matèria Inerta, 2016
Vestir i desvestir per entendre la bellesa esquitxada de l’esfera 
aliena. Transcendir els estereotips amb una re-apropiació sense 
renúncia. Espai privat a la cerca d’un fil conductor generacional 
en el que, tal vegada, contemplar una esquerda com a oportunitat 
de canvi.
 
Alicia Blam, Decines, França, sóc terapeuta de Dansa Moviment 
(Màster UB) i estudiant de Belles Arts (UB). Tinc formació en 
tècniques teatrals i psicodrama (UDG, Escola Tato Pavlovsky). 
He treballat en DMT i expressió corporal amb diferents 
col·lectius, tant a Barcelona com a l’estranger.
Foto cortesia de Denys Blacker
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Ressorgir, 2016
A partir d’una experiència traumàtica viscuda, vull prendre 
l’art com a bàlsam per les ferides. El cos, limitat de moviment, 
lentament es recupera, desxifrant quins són els seus límits,  
amb intenció de conèixer-los i saber dels meus orígens.
 
Anna Roca Barbarà, Valls (1993), actualment resideixo  
a Barcelona. Graduada en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona, investigo com sanar el meu propi cos a partir  
de l’acció. Co-creadora i part del col·lectiu de performance  
Nus-nu. 
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Compartir la ferida, 2016
Fa set anys el meu cos es va convertir en un territori clínic, del 
qual s’havia d’extreure un petit objecte, un cavernoma de quasi 
dos centímetres. Un esdeveniment màgic, del que només en 
conec el seu rastre, ha fet cos en mi. He fet, amb les meves mans, 
petites boles de fang de catorze mil·límetres. Amb el gest de 
donar-ne una a cadascú de vosaltres vull prendre consciència de 
la meva ferida i compartir-la.
 
Joana Capella Buendia, visc entre Sant Fost de Campsentelles 
i Mollet del Vallès. Actualment, la meva pràctica es mou entre 
l’art i la investigació. A través de la deriva física i conceptual, 
m’endinso en els afectes polítics, socials, culturals i personals 
que fan i desfan el nostre cos i la nostra acció comuna.
Fotografies del video fet per Laura Fernández Antolín, cortesia de l’autora.
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Ressonant escolta, 2016
Narrar-se en l’escolta,
Escoltant-nos ens completem
En ressons acompanyats.
 
Raquel Ro. Mèxic, Barcelona, 1981, sóc artista i mare d’una nena. 
Visc i treballo a Munic al meu taller, dreiUNdreizig, on combino 
l’enquadernació, la gràfica, la maternitat i la producció d’objectes 
amb la reflexió i les reunions per organitzar projectes. Sóc 
artista llicenciada per la UB, amb estudis també a Mèxic D.F i 
a la AdbK de Munic, un Praktikum al taller d’enquadernació de 
Gisela Benfer i assignatures del Màster online en la Diferència 
sexual de Duoda.
 
Sabina Vilagut, Barcelona, 1993, sóc artista en procés. Acabo 
d’arribar de Lisboa on he estat amb una beca Erasmus i ara torno 
a treballar i estudiar a Barcelona, on aquest curs acabaré els 
meus estudis de Belles Arts (UB). En l’àmbit de la performance, 
sóc membre del col·lectiu Nus-nu, actiu des de febrer de 2015, 
i em segueixo formant en l’acció en diferents contextos, des de 
l’escolta del cos i la vulnerabilitat, amb instal·lacions, objectes, 
escrits i dibuix.
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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Des de la ferida, 2016
Obrir la ferida i deixar-la respirar. Ordenar-la i deixar-la fluir. 
Parlar des de la ferida amb una actitud intencionada ens 
permet analitzar-la sabent des del primer moment quines 
poden ser les conseqüències.
Anna Bonfill Ribas, Barcelona, 1993, des de petita vaig 
interessar-me per la dansa clàssica i contemporània i pel 
teatre. Més endavant també pel ioga i el reiki. Em vaig graduar 
en Belles Arts en l’especialitzat d’escultura (UB, 2015).  
Sóc co-fundadora i participo del col·lectiu Nus-nu, grup de 
performance creat el febrer de 2015. Actualment, rebo formació 
en joieria i performance i visc a Madrid. 
Foto cortesia d’Assumpta Bassas
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